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Çallı Tekaüt Oldu
BU G Ü N  yazım d a resim den bahsedecektim . M evsi­m in kap anacağı şu gün­lerde, Zah id e Ö zar, ev­
velce d ö r t ,  s o n  üç y ıl 
içinde yap tığ ı on ik i  tablosu 
ile b ir ııe v i “rétrospectif” sergi 
açm ıştı. Ş e h ir G a le r is in d e k i b ir 
sergide, onun eski tab lo la rın ı 
seyrederken G. S. A k a d e m is i­
nin F ın d ık lı  S a ra y ı d iye a n ıl­
d ığı gün leri h a tır la m ıştım . 
Ç a ll ı!
A m e rik a  H ab e rle r Büro sun­
da, çok s ık ış ık  b ir sergi va rd ı. 
B ir  salona yetm iş ka d a r tablo 
a s ılm ıştı. Y a r ıs ı Şeref A k d ik ’in, 
ö tekiler T . B aşp ın ar, F, E rb a ş  
ve N. K a la y ’ın d ı.
Şeref A k d ik , R eisü l H a tta - 
t în ’lerin  sonuncusu m erhum  
K â m il A k d ik 'in  oğlu ve F ın d ık ­
lı S a ra y ın d a k i G . S. A k a d e m i­
s in in  genç talebelerinden id i. 
Ç a ll ı!
Bu gün resim den bahsede­
ce ktim , Ş e h ir G a le r is i’nde: 
K r ik o r  Z a r ify a n  adında b ir v a ­
ta n d a şım ız ın , san ’atın  bu ko­
lunda b ir boşluğu doldurduğunu 
söyleyecektim , bu vatand aş b ir 
“tu r is t ik  se rg i’’ a çtığ ın ı ilân 
ediyordu, kötü b ir  akadem izm  
ve kopya m a h su lle rin i, tu r is t ik  
gazino f ia t la r iy le  y a r ış t ır ıy o r ­
du.
Ç a ll ı!
Fu re ya, y a r ın , yeni se ra m ik  
denem elerinden evinde b ir ser­
gi a çıyo r, bu akşam  orada bu­
lu şa c a k tık , seni, üç beş gün ev­
vel, P a rm a k k a p ı'd a n  geçerken 
gördüğüm ü, am m a ben otobüste 
olduğum  için  yan ın a  gelem e­
d iğ im i söyleyecektim . D em ek 
bugünlerde h a sta la n ıve rm iş 
ve.....
D ilim  v a rm ıyo r, Ç a ll ı!
Bugün resim den bahsede­
cektim . İşte senden bahsediyo­
rum.
Hep böyle oluyor. B ir  sabah 
gazetenizi a ç ıyo r:
— A h , d iyo rsun u z, dem ek o 
da....
Bütün b ir  d evir, b ir  ta r ih  idi 
ve tek başına b ir  âlem di Ç a ü ı
İb ra h im . Y a p tığ ı resim ler, nü k­
telerinden daha m ı ç o k tu ? B i­
linm ez. Ondan k im in le  bahse­
decek o lsanız size b ir f ık r a s ın ı 
a n la t ır  veya b ir  m ace ra sın ı. 
G a rip  tesadüf, e vvelk i akşam , 
Fenerbahçe’de İsta n b u l Y e lke n  
K u lü b ü ’nde S u a t K arao sm an , 
K em al N iya z i Seyhun ve daha 
b ir kaç ahbap o turuyo rd uk. S u ­
at K a ra o sm a n , otuz y ıl  e vve li­
ne ve Ç a llı'y a  a it b ir  h a t ıra s ın ı 
a n la tıyo rd u . Ç a ll ı  A n k a ra 'y a , 
G azi'n in  p o rtresin i yapm ağa 
gidecekti. B ir  a kşam  evvel, R a- 
ş it  R ız a ’n ın , m eşhur “ B izim  
Lo ka n ta " sında b u lu şm u şlard ı. 
Gece y a r ıs ın a  doğru S u a t K a ­
raosm an:
— Ç a ll ı,  sen y a r ın  sabah ha­
reket edeceksin, git is tira h a t et, 
resim  yap ark e n  elin f ilâ n  t itre r 
sonra...
D iye onu evine gönderm ek­
te ıs ra r  etm iş, Ç a ll ı da k a lk ıp  
g itm işti. Suat K a ra o sm a n :
— B iz de, d iyo r, b ir saat 
sonra k a lk t ık , sokağa ç ık ın c a  
ne g ö re lim ? Ç a ll ı,  G a la ta sa ra y  
M ektebinin d u v a rın ın  dibine 
çöm elm iş, önünde m end ili iç in ­
de b ir  avuç leblebi, b ir  şişe ve 
b ir kahve fin ca n ı.. “ Bu n e ? ’’ 
deyince bize “ne yap ay ım  beni 
koğdunuz, ben de b u raya y e r­
leştim ” demez m i?  Ha,y A lla h  
lâ y ığ ın ı ve rs in , d iye oradan a l­
d ık , ta b iî başka yere g idip sa­
bahladık...
Ç a ll ı!  Bundan on üç y ıl ev­
vel Tem m uzun on üçünü h a tır ­
lıyo rum . O gün a ltm ış  be» y a ­
şına bastın, d iye senj tekaüde 
se vke d iyo rla rd ı. Ü zülüyordun, 
am m a belli etm iyo r ve:
— T u h a f şey, d iyo rdu n, ben 
ya şım ı bilm em .. R ah m e tli a- 
nam  da bilm ezdi. F a k a t  Devlet 
bu... Ben doğarken b a şım d ay­
m ış, b ir ta ra fın a  yazm ış, he­
sap lam ış. A m m a ne ç ık a r !  Beni 
Cen ab ı H a k  tekaüt etm esin, ben 
ondan k o rk a rım .
K o rktu ğ u n  başına şim d i gel­
d i, Ç a ll ı!
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